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پژوهش،شناسایی چالش ها اجرایی و هدف این .است بالينی عملکرد ارتقااستانداردهاي براي سيستمی بالينی حاکميت مقدمه:
 .راهکارهاي پيشنهادي حاکميت بالينی در بيمارستان هاي آموزشی دانشگاه شهيد صدوقی یزد بود
نمونه ها با در نظر گرفتن  .انجام شد3931کاربردي بود که به روش کيفی ودر سال -پژوهش حاضر از نوع توصيفی:کار روش
اجرایی در ستاد حاکميت بالينی دانشگاه و بيمارستانها و درگير بودن با موضوع در این شاخص هایی نظير داشتن مسوليت هاي 
منظور گردآوري  به .نفر با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند انتخاب ومورد مطالعه قرار گرفتند31تعداد . زمينه انتخاب شدند
 .تفاده از روش تحليل چارچوب تحليل شدندبا اس شد وداده ها از ابزار مصاحبه نيمه ساختاریافته استفاده 
 مهم ترین چالشهاي اجرایی شامل مشکلات مربوط به نيروي انسانی، ضعف در عملکرد مدیران دانشگاه و وزارتخانه :یافته ها
،مشکلات آموزشی،مشکلات فرهنگ سازي، قوانين و مقررات وضعف درنظارت،منابع مالی و تجهيزات ودر بخش راه کارها شامل 
 .فرهنگ سازي وراه کارهاي آموزشی بودند تعهدوحمایت مدیران ارشد، تامين زیرساخت ها،
سياست گذاران وبرنامه ریزان می توانند با انجام سياست هاي اصلاحی ورفع مشکلات وموانع موجود  بازبينی :نتیجه گیریبحث و 
 خدمات سلامت تحقق یابد. هاي لازم را انجام داده تا بهبود کيفيت در سازمان هاي ارائه دهنده
 حاکميت بالينی،بيمارستان آموزشی،منابع انسانی،کيفيت مراقبت هاي سلامت.کلمات کلیدی:
 
